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Pasal 1548 KUHPerdata mendefinisikan tentang perjanjian sewa-menyewa yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikamatan dari suatu barang , selama waktu tertentu dan
pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya, namun dalam kenyataannya pihak
penyewa sering melakukan wanprestasi seperti terlambat mengembalikan objek perjanjian sewa-menyewa.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sewa-menyewa mobil pada CV. Adiguna dan AMY RentCar di
Banda Aceh, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam
penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa.
Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris
adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang nyata melalui
wawancara dengan responden dan penelitian hukum normatif adalah metode yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan
pustaka seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan sewa-menyewa mobil pada CV. Adiguna dan Amy RentCar terdapat beberapa
permasalahn pokok yaitu: identitas pihak penyewa, spesifikasi objek yang disewa, harga objek sewa dan waktu pengembalian objek
sewa. Faktor-faktor penyebab wanprestasi yang dilakukan pihak kedua dalam perjanjian sewa-menyewa mobil yaitu berupa
keterlambatan mengembalikan objek sewa dan penyewa lalai dalam menjaga objek sewa-menyewa, serta upaya penyelesaian yang
ditempuh terhadap wanprestasi yaitu perusahaan memberi teguran atau peringatan, pembayaran ganti rugi atau denda dan
perusahaan melibatkan pihak berwajib.
Diharapkan kepada CV. Adiguna dan AMY RentCar Banda Aceh agar dapat menganalisis karakter  calon penyewa yang akan
diberikan perjanjian sewa-menyewa dan kepada calon penyewa agar dapat menjaga objek selama masa berlangsungnya pemakaian
objek sewa-menyewa mobil.
